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Serán snscritores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de IB de Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861 . ) 
m 60BIERN0 O E N E R A L O E F I L I P I N A S 
)0lpJ 
£ r M m i S T E B i o DE ULTRAMAR.—Nú ni . ^.--E^xcmo. S r . -
coatlRev (q- D. g") y en su nombre la Rema Regente 
1 Reino, se ha servido expedir el siguiente Decreto: 
\ propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo 
¿lanJh el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Au-
, isto Hijo el Rey D. Alfonso X I I I , y como Rema 
SrWente del Reino, Vengo en decretar lo siguiente: 
rtículo l.8 Se restablece la observancia del Decreto 
J t ¿e 13 de Octubre de 1890, con excepción de sus 
•Bposiciones transitorias por el que se organizó la 
do'!|rera de la Administración general del Estado en 
ídjramar y quedan derogados el art. 14 del Real 
Tcreto de 31 de Diciembre de 1891 que reformó los 
¡Jjjívicios administrativos en la Isla de Cuba, en cuanto 
"^pendió el Decreto Ley, y el art. 15 del mismo 
al Decreto.—Art. 2.o: Mientras no estén publi-
los los escalafones definitivos á que se refiere el 
, párrafo del art. 38 de dicho Decreto Ley ó por 
idio de otra Ley, ao quede este reformado, las 
{Seantes que ocurran se proveerán siguiendo los tur-
ú i * 3.°, 4.e y 5.° del art. 25 en quienes reúnan las 
j dícicnes exigidas, sin las preferencias otorgadas 
tle'ij ' i a ¿ u u Je ¿níi^ücdad.—Dedt? en • Palacio * 5 de 
m : ero de 1893.—ií/m'a Cristina.—El Ministro de U l -
"ci,, mar.—Antonio Maura y Montaner.—De Real órden 
comunico á V. E. para su conocimiento y de-
is efectos.—Dios guarde k V. E . muchos años, 
lidrid, 5 de Enero de 1893 —Maura.—Sr. Gober-
ndwádor General de las Islas Filipinas. 
^Mani la , 24 de Febrero de 1893.—Cúmplase y expi-










temeio de la Plaza para el dia 26 de Febrero de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
i dia, el Teniente Coronel de Artillería, D. José Diaz 
oj, arela.—Imaginaria, otro del núm. 73, D. Vicente V i -
npiu as.—Hospital y provisiones. Artillería 4.o Capitán. 
S -J^conocimiento de zacate y vigilancia montada, Ca-
Jli illeria.—Paseo de enfermos, núm. 73.—Música en 
a r ' h Luneta, Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 




AVISO A LOS NAVEGANTES. 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA. . 
^ Alcalá, n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
I Enm' 221* 5 Diciembre 1892. 
,rdt¡rse 86 reciba á bordo este aviso deberán corre-
a l Las LPiaQ0S' Carta8 y derroteros correspondientes. 
\fcbUidaTr' y las relativas á la 
j | maad de .as luces están dadas desde el mar. 
MAR MEDITERRANEO. 
c^ectificaHA-n u , A r g e l i a . 
é d a c i ó n 8obre el color de la luz del puerto de 
. . Beni-Saf. F 
^ Núm i ^RQ ^ W W t y ' M , núm. 1, de 1892). 
^ p h i q u e A ' i ^ . — S e g ú n publica la Notice h idro -
* üum. i , la luz del puerto de B^ni-Saf es 
fija roja, y, por lo tanto, no es fija verde como in -
dican los cuadernos de faros franceses y españolea. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1892. 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
Límites del sector rojo de la luz de Noordschans en 
el Hollandsch-Diep. 
BericKt %an Zeevarenden, núm. 2't0[l.720. La Haya, 
1892.) 
Núm. 1.170, 1892.—Los límites del sector rojo de 
la luz de Noordschans son las demoras á la luz al 
S. 64° W . y al S. 53° W . 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
ISLAS BRITANICAS. 
I N G L A T E R R A . (Costa Sur) . 
Modificación nroyectada en el carácter de las luces 
de Hurst, en el canal de Needles. 
{Notice io Mariners, núm. 33 Londón, 1892.) 
Núm. 1.171, 1892.--EI 3 de Mayo de 1893 que-
darán hechas las siguientes modificaciones en las lu-
ces de la punta Hurst, en el canal Ne dles. 
La luz superior quedara fija blanca, como lo es 
abara, en un sector (i-i 22 grados,, comprendido entre 
las demoras á la luz N . 52° E. y al M. 30' E , pero 
aumentado el alcance en dicho sector. En otro sector 
de 155 grados, comprendido entre sus demoras N . 
30' E, y al S. 55° W,, será de eclipses cada diez 
segundos, apareciendo durante ocho segundos y que-
dando eclipsada dos segundos. Además, en dicho sec-
tor de eclipses aparecerá. 
Blanca, entre el N . 30' E. y el N . 85° W . (115 
grados); en este espacio angular su alcance será pe-
queño, mientras que en los otros será aumentado. 
Blanca, entre el N . 85° W . y el S. 71° W . (24 
grados). 
Roía sobre el bajo Solent, entre el S. 71 ' W . 
y el S. 65' W . (6 grados). 
Y blanca, entre el S. 65° W . y el S. 55° w . 
(10 grados). 
La luz inferior tendrá mayor alcance, seguirá siendo 
fija blanca en el mismo sector de visibilidad, es de-' 
cir, entre las demoras á la luz N . 55° E. y al N . 
27° E. 
Un aviso posterior dará conocimiente de haberse 
efectuado todas las modificaciones mencionadas. 
Cuaderno de faros nún. 84 B. de 1887. 
MAR MEDITERRANEO. 
I t a l i a . 
Iluminación de una luz en Amalíi (Golfo de Salerno). 
[Amiso ai Naviganti, núm. 182. Genova, 1892.) 
Núm. 1.172, 1892.—Desde el 15 de Noviembre de 
1892 ilumina una luz fija- roja, elevada 6 metros 
sobre el nivil del mar y destinada á indicar el puerto 
de Amalfi, situada en una armazón de hierro ado-
sada á una pequeña casa construida sobre el muelle 
del puerto. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1893. 
Cambio en los caracteres de ¡as luces de los muelles 
de Nápoles. 
{Aviso ai Naviganti, num. 182 Génova, 1892.) 
Núm. 1.173, 1892.—En 10 de Diciembre de 1892, 
las luces del muelle de Martello y del curvilíneo, de 
Nápoles, serán remplazadas por luces verdes, conser-
vando sus otros caracteres anteriores. 
Cuando dicho cambio se verifique, Tos buque» que 
entren en el puerto dejarán á estribor las luces ver-
des y por babor las rojas. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1892. 
ISLAS JONICAS. 
Carácter de la luz del islote Stamphani (islas 
Strovathi) 
{KumdmacMng furSeefahre r ,núm. tk l f f i l .Po la , 1892.) 
Núm. 1.174. 1892.—Según comunica el comandante 
del buque de guerra austrohúngaro «Frudsberg,» la luz 
del islote Stamphani es fija blflnca durante cincuenta 
y dos segundos, mostrando un destello rojo de ocho 
segundos do duración. 
Nota.—Debe quitarse la observación de carácter i r -
regular que aparece en el cuaderno de faros. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1892. 
ISLAS DE MALTA. 
Desaparición del monumento de Spencer, en el puerto 
de la Valette. 
{Notice to Mariners} núm. 43[869. ^asJdngton, 1892). 
Núm. 1.17o, 1892.—El cónsul de os Estados'Unidos 
en Malta comunica que el monumento de ese pencer, si-
tuado en la parte Sur del puerto Grande ó de la 
Valette ha sido demolido. 
Carta núm. 631 de ia sección I I I . 
E l Director, 
MANUEL PASQIN. 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA. 
Núm. 222. 6 Diciembre 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
Las demoras son verdaderas, y las relativas á la 
visibilidad de las luces están dadas desde ei mar. 
MAR ADRIATICO. 
I ta l ia . 
Luz en el puerto de Manfredonia. 
{Avviso ai Naviganti, núm. 182. Génova, 1892 ) 
Núm. 1.176, 1892.—El l.o de Enero de 1893 
empezará á prestar servicio una luz roja centelleante 
situada en la extremidad del antiguo dique del puerto 
de Manfredonia. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1892. 
MAR BALTICO. 
S U N D (Costa de Dinamarca). 
Señal de niebla y señales para la entrada de Helsingor. 
{Efterretninger for Sofarende, núm. 46[ 1.341. 
Copenhague 1&92.) 
Núm 1.177, 1892.—En el dique, Sur del puerto 
de Helsingor, y delante del faro, se ha establecido 
una señal para nieblas que consisle en una campana 
que emite un son.do cada tres segundos. 
Para indicar que el puerto está cerrado á la na-
vegación, se hacen la? señales siguientes: de dia, un 
globo negro en el asta de señales situada en el 
dique Sur; de noche, un fanal con luz roja sóbre-
la luz roja del puerto. 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
MAR DEL NORTE. 
Alemania . 
Cambio en el carácter de la luz de- Nienstedten (Elba). 
{NachricJiten f u r SeefaJirer, núm. 47i2.578. 
Berl in , 1892.) 
Nú-n. 1.178, 1892 . -El sector verde de la luz de 
Nienstedten ha sido reemplazado el 21 de Noviem* 
bre de 1892 por un sector de luz roja. 
Cuaderno de faros núm. 84 A. de 1886. 
ISLAS BRITANICAS. 
ESCOGIA (Costa Oeste). 
Valiza en los Chickeos, proximidades de Stornoway 
(North Min h). 
Notice to Mariners, núm. 507. Londón 1892. 
Núm. 1.179, 1892-—En los Chickens al Sur de 
1866 26 de Febrero de 1893. 
Ghickens Head, extremidad Sur de la península Eye, 
se ha establecido una valiza de hierro en forma de 
pilar con un globo, pintada toda de rojo j de 5,5 
metros de altura. 
Posición aproximada: 58' 10' 35a N . , 0° 3' 1 1 " E. 
Carta núm. 265 de la sección 11. 
OCEANO PACIFICO DEL SUR. 
Islas S a l o m ó n . 
Bajos al SE. del islote Eyo (Isla Bauro.) 
[Notice to MarinerSj núm. 501. London, 1892.) 
Núm. 1.180, 1892.—El comandante del buque de 
guerra inglés Royalist, comunica la existencia de un 
bajo cubierto con 2 á 3 metros de agua y situado 
á una milla al S. 14° 30' E . del islote Eyo. Este pe-
ligro debe ser uoa rompiente en malos tiempos. 
Posición aproximada 10» 24' 10'S. , 167° 3 6 ' 4 " E . 
Carta núm. 450 de la sección I . 
ISLAS BRITANICAS. 
I N G L A T E R R A (Costa Este.) 
Disminución de fondos en elSMng'.eg Patch, canal del 
duque de Edimburgo (entrada del Támesis) 
{Notice to Mariners, núm. 487. Londón, 1892.) 
Num. 1.181, 1892.—Según comunica M. Maxwell, 
comandante del buque hidrógrafo inglés «Tritón» han 
disminuido los fondos en el Shingies Patch, cuyo 
cabezo no está cubierto más que con 4,9 metros de agua. 
Posición aproximada: del cabezo del pajo 51° 31 ' 50" 
N . , 7° 29" 34" E. 
Caria núm. 696 de la sección I I . 
MAR DE MARMARA. 
Golfo de Ismid. 
Supresión de una luz verde en Dil Burnu. 
{A. a. N . , núm. 187[1.119. P a r í s , 1892.) 
Núm. 1.182, 1892.—El teniente de navio M . Saint-
Pern, comandante del «Petrel,» comunica haber sido 
informado por la Dirección de Faros del imperio oto-
mano de la supresión de la segunda luz verde Di l 
Burnu. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1892. 
MAR DE LAS ANTILLAS. 
Venezuela. 
Destrucción del faro de punta Brava y luz provisional 
de Puerto Cabello. 
{Notice to Mariners, núm.s 44[876 y 46[923. 
Washington, 1892.) 
Núm. 1.183, 1892.—Según telegrama de Londres 
del 25 de Octubre de 1892 recibido por el Maritime 
Exchange, en Filadelfia, el faro de Puerto Cabello 
ha sido dflstrnidn p o r -y1 ,'r"*"T>'";: ¡ 
E l capitán Hopkins del vapor «Venezuela,» comu-
nica que ilumina una luz fija blanca en un poste 
á 6 metros sobre el nivel del mar, en el sitio del 
antiguo faro. 
Cuaderno de faros núm. 85 A. de 1889. 
E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA. 
A lca l á , n ú m . 5 6 . — M A D R I D . 
Núm. 223. 7 Diciembre 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
Las demoras son verdaderas y las relativas á la 
visibilidad de las luces están dadas desde el mar. 
HONDURAS. 
Destrucción del faro de Coxen (isla Reatan). 
{Notice to Mariners, núm. 46[921. Washington, 1892.) 
Núm. 1.184, 1892.—El capitán del vapor americano 
«Wanderer» comunica que el farogde Coxen, estable-
cido en el arrecife situado al SW. del cayo de aquel 
nombre, ha sido completamente destruido en Septiem-
bre de 1892. 
Cuaderno de faros núm. 85 A . de 1889. 
GOLFO DE BENGALA. 
Costa Este. 
Cambio proyecto en la iluminación del faro flotante 
Kristina (golfo de Hartaban). 
Notice to Mariners, núm. 181. Calcuta, 1892. 
Nüm. 1.185, 1892.—La luz del faro flotante Krishna 
que es fija blanca, será reemplazada el 1.'de Enero 
de 1893 por una luz de grupos de dos destellos 
cada treinta segundos; las faces se producirán de 
la manera siguiente: desiello, un segundo 3[4; 
eclipse, cuatro segundos; destello, un segundo 3[4; 
eclipse, veintidós segundos l j2 . 
U n nuevo Aviso dará conocimiento de haberes efec-
tuado el cambio. 
Cuaderno de faros núm. 86 B. de 1891. 
OCEANO PACIFICO DEL NORTE. 
Alaska é islas Aleut ianas . 
Rocas en la extremidad Sur de la isla Amukta,—No 
existencia de la roca Anderson.—Bajo al SE. de la isla 
Simeonov. 
{Notice to Manners, núm. 46[925. Washington^ 1892.) 
Núm. 1.186, 1892.—El teniente W . - P . Conway, del 
buque de guerra de los Estados Unidos «Yorktown,» 
señala la existencia de una roca situada á una m i -
lla al Sur de la isla Amukta y no indicada en las 
cartas. 
Posición aproximada: 52° 24, N . , 165° 1 ' W . 
El Yorktown pasó sobre la posición asignada á la 
roca Anderson f530 58' N . , 156° 38' W . ) sin haber 
notado indicios de bai'ó alguno. 
Se hicieron sondas cíe 85 metros encontrando fondos 
de arena negra en 54* 4' N . , 156° 54' W . 
El capitán de la goleta americana Matthfw Hale, 
comunica la existencia de un bajo al SE. de la isla 
Simeonov, del grupo Shumagia. 
Dicho bajo se encuentra á 20 millas de la citada 
isla, teniendo una extensión de 15. 
Posición aproximada de la parte media del bajo: 
54° 30' N . , 152° 28' ' W . 
Carta núm, 467 de la sección I . 
MAR DEL NORTE. 
Holanda. 
Cambio en el carácter de la luz Scheur, en el ca-
nal de Rotterdan. 
[BerichtaanZeemrenden, núm 47i290y núm. 244^1.745. 
La Haya, 1892.) 
Núm. 1.187, 1892.—La luz de Scheur, que era fija 
blanca, ha sido reemplazada por una luz de deste-
llos blancos de nueve segundos y medio de dura-
ción, seguidos de eclipses de dos segundos y medica. 
Cuaderno de'faros núm. 84 A. de 1886. 
MAR DE AZOF. 
Restes de buques cerca del faro flotante Biéglitski. 
{Circulaire hydrograpMque, núm. 238. SainUPeters-
hourg, 1892.) 
sjúm. 1.188, 1892.—A seis cables al SSE. del faro 
flotante Biéglitski, se halla un buque ido á pique que 
sonstituye un pelig-ro para la Lavegac ión . Parte del 
buque se ve fuera del agua, y dado caso de que 
cesace de versa se fondeará en dicha situación una 
valiza pintada á fajas. 
Carta núm. 101 de la sección ÍII. 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
Estados Unidos. 
Cambio de carácter de la luz de isla Reedy, rio 
Delaware. 
Notice ta M a r i n e r s , núm. 108, L i g l i t - H o w s e B o a r d . 
Washington, 1892. 
Núm. 1.189, 1892.—El 30 de Noviembre de 1892 
fué reemplazada la iu', de isla Reedy, por otra fija 
blanca y roja de cuarto orden. La nueva luz i lu -
mina un sector de 270°, comprendido entre las de-
moras á la luz al S. 28° E. y al N . 62° E. Apa-
rece: blanca, entre el N . 17o W y el S. 28° E. 
(169°); roja, entre el N . 17° W . y el N . 2o W . ; 
blanca, entre el N . 2o W . y el N . 15° E.; roja, 
entre el N 15' E . y el N . 62° E. 
Cuaderno de faros núm. 85 de 1888. 
MAR MEDITERRANEO. 
Franc ia . 
Coloración de la torrecilla «Seches de la Cride* (ba-
hía de Bando.) 
{A. a. N . , núm. 188[1.125. . P m V i 8 9 2 ' ) 
Núm. 1.190, 1892.—La torrecilla les Seches de la 
Cride situada delante de la punta SE. de la bahía 
de Bandol, que estaba pintada de blanco, ha sido co-
loreada á fajas horizontales blancas y negras como 
señal de bifurcación. 
Carta núm. 237 de la sección I I I . 
E l Director, 
MANUEL PASQUÍN. 
DIRECCIÓN DE HIDBOGRAFIA. 
Alcalá , n ú m . 56 — M A D R I D . 
Núm. 224. 10 Diciembre 1892. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
_ Las demoras son verdaderas, y las relativas á la visi-
bilidad de las luces están dadas desde el mar. 
ARCHIPIELAGO FILIPINO. 
I S L A D E L U Z O N (Costa septentrional). 
Inauguración de la nueva luz de cabo E n g a ñ o . 
Núm. 1.191, 1892. —Según comunicación del go-
bernador general del Archipiélago Filipino, el 31 de 
Diciembre de 1892 se inaugurará Ja luz del faro de 
cabo Engaño. 
^ Dicha luz es blanca; el aparato de iluminación es 
dióptrico de primer orden, produciendo grupos de dos 
destellos consecutivos de medio en medio minuto. 
Alcance, 27 millas; elevación del foco luminoso, 
96,5 metros sobre el nivel del mar y 14,5 metros 
sobre el terreno. 
La luz ilumina un ángulo de 250° desde el S. 61° 
G 
ta 
W . al S. 49o E. p0r el Oeste, Norte y ^ 
El faro está situado en la cumbre de la (Sjgl 
se eleva en la punta más al Norte de la " 
que forma el cabo de Engaño. 
Situación: 18° 35' 8" N . , 16' 30{< 
Cuaderno de faros núm. 86 A. de 1891. Cart 
de la sección V . 
ARCHIPIELAGO ASIATICO. 
B O R N E O (Costa N E ) . 
Reconocimiento de peligros en la costa de Bojea 
[Notice to Marinen, núm 489. Z o ^ d ^ j j ñ i 
Núm. 1.192, 1892.—Las siguientes noticias k.r^ 
comunicadas por el comandante del buque y,. ! 
drógrafo Egeria: 
1. ° Canal Sur de Bangaey.—Un cabezo ^ 
denominado roca de diez pies (Ten forr 
l l3 de cable de 'ongitud de ENE. á WSw. y 
tros de ancho. Se encuentra situada en i¿ 
canal Sur de Bangney. 
Dicha roca, que está cubierta con 3 metros Jh1 
en marea baja de aguas vivas, se encuen^ 16 
deada por fondos de 30 metros y ó. 7 caby ^ 
33° W . de la roca Petrel. Va 
Posición aproximada: 7o 3C 50" N . , 123° Igcfc 
2. ° Kechil rock.—Un manchón de coral ff^l 
nado roca Kachil, tiene 3 cables de extensiéj1" 
bierto con 8,2 metros de agua, rodeado deP1 
de 35 á 38 metros, situado á 7 millas al J l^ 
de la is'a Lankayan. 8ía 
Posición aproximada: 6o 34' 40" N . , 124° 13iJM 
3. ° Johnston rock.—Un manchón de coral if11 
nado roca' Johnston, tiene 4 cables de largo deiui 
al SSE. y 2 cables de ancho, estk cubierto}" 
metros de agua y rodeado por fondos de ¡ j 
tros y situado á 2,3 millas al N . 56° E. de|D 
tremidad SE. de la isla Langaan. 'LI 
Posición í iproximada:6013' 20 ' N . , 124° 23'». 
4. ° Royalist rock—Un manchón de coral deaoj06 
roca Royalist, que tiene 4 cables de largo 
al SSW. y 1,8 metros de agua como menorfe"^  
en marea baja. Se encuentra situado á i 3^1^ 
al SSW. del arrecife Nympli, rodeado de fo[:i;' 
33 metros. 
Posic.ón aproximada: 5* 42' 50" N . , 124° BS'O 
5. ° Banco Sunday.—El banco Sunday, cajJ 
tencia era, ya conocida, tiene una forma casiá 
y una extensión de 5 millas. Está cubi-irto i f ^ 
85 metros de agua rodeado de mayorea fono. 
cabezo (de 16 metros de agua, fondo de coif 
encuentra cerca del cantil Oeste. 
Posición aproximada: 5o 49' 30" N . , ^S» 21'I 
6-° Normanby bank.—Un banco, doiominadoj 
Normanby, de 5 millas de largo de NNE. al; 
y de 2,5 millos de ancho, está cubierto COD: 
90 metros de agua y rodeado por mayoresfi ü \ 
La parte menos profunda reconacida (11 metros & 
de coral) está situada cerca de su extremiiiad O H 
por 5o 47' N . , 125° 25' E . 
Entre esle banco y el de Sunday se han 
trado fondos de 215 á 360 metros. 
7. ° Sentry bank. —Un banco, denominado f 0 
Sentry, cuyo cantil Norte no ha sido aún dema.'.'07 
tiene próximamente una extensión de 7 millas r3 
bierto de 13 á 90 metros de agua y rodeado ¿i ei 
yores fondos. 
La parte menos profunda reconocida '13 i?j J 
se encuentra á una milla del cantil Oeste " 
por 5o 40' N . , 125° 30' E. 
8. ° Hardy Path.—Un pequeño bajo de coral 
nominado Hardy, tiene un cable de extensión i" 
al Sur y 5,5 metros de agua como menor 
Dicho bajo se encuentra en la proximi' 
de Denthaven. 
Posición apraximada: 5o 15' 2 0 " N . , 125° 30 
9. * Hand rock.—Un cabezo de coral, ^ 
nado roca Hand, tiene 50 metros de exteosió^1" 
dando á flor de agua en marea baja de 
vas y rodeado de fondos de 32 metros. 
Dicha roca se encuentra en el canal de 1* 
Sibuko por 4o 8' N . , 124' 23' 34" E. Esta p*| 
es dudosa. 
Carta núm. 670 de la sección I . 
E l Director, 
MANUEL PASQÜ14 
^ mmuj&tm xu 1C L 
Anuncios oficiales. I 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
-• Secretaria. 
• E l Excmo. é limo, Sr. Presidente de ^ m 
diencia en decreto de 16 del actual se h» s|Ba 
nombrar Juez de Paz suplente de la Cabece'fca 
provincia de Cavite, durante el bienio actual fl 
á 1894, á D. Ernesto Ruira. u f 











^ ^™ta de Manilá:-Ñ¿m-. m 26 de Febrero de 1893. 1867 
^ . m n ^ Timo Sr. Presidente de esta Audiencia SElEX^  de 16 de 'os corrientes se ha servido 
4 í^ r 4 D Federico Madrid, Jaez. Paz del pueble 
K l ^ a , ' p r o v i n c i a de Nueva Ecya, durante el 
' 4 Zaraza , ^ ¡i iSQ4 
l . L i o ^ ' ^ ddee de 1893.-Maaue! Araullo 
]Gonzalez. ^ 
L í'vcmo. é limo. Sr. Pfes-dente de esta Au-
. Pl .-rea decreto de Í7 del actual, se ha servido 
JoraSnfl'r á D Antonio Martinez y Pangalinan para 
^ í . el ^ar-o de Juez de Paz de Agaüa Cabecera 
\ \ rVjsIas Mañanas, durante el bienio actual de 1892 a 





GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
BE MANILA. 
Tncoámlose en este Gobierno espediente de disenso 
pruo a Petición de los jóveaes Eustaquio del Rosario 
ia de los Santos, y habiéndose ausentado del 
! de Toudo el padíe de aquella D. Andrés de 
' Santos según mauifiesta á esta oficina el Gober-
Morcillo'de naturales de dicho arrabal, se le avisa 
\ r medio d« la Gaceta oficial p ira que se presente 
^ fin de hacer valer sus derechos, dentro del plazo 
^ , diez dias, en el Gobierno Civil d-í esta provincia, 
^ varios los cuales se procederá á lo que hubiere lugar. 
I Manila, 22 de Febrero de 1893.-P. D., Eugenio 
J3^  maplata. 
^ ADMINISTRACION GR AL. DE COMUNICACIONES 
rt0 DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Dirección general de Administración Civil de las lálas 
lip'inas.—Sección.—Negociado Central.—% Excmo 
\ Gobernador Genera; con fecha 17 del actual me 
ce lo que sigue:—Excmo. Sr.—Con f cha 15 del 
•mal, el Excmo. Sr Ministro de Ultramar, ha di -
'tido á este Gobierno general el siguiente teié-
3,4 ima.—«Queda dn efecto Real órden 20 de Diciembre 
f i timo sacando á subasta red telefónica Iloilo; correo 
talles.»— Y habiendo dispuesto su cumplimiento en 
K. misma indicada fecha, tengo el gusto de trasladarlo 
„ . V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.— 




^ ismas efectos.—Dios guarde á V. E . muchos años. 
añila, 18 de Enero de 1893.—J. Guti-rres de la 
^cJega.—Sr. Administrador general de Cocaunicaciones. 
>Ks copia, Aguilera. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
COD | Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
esflitorizado D. Rufino Vicente, vecino de Bitanga, 
rosPbecera de la provincia de Bataan, para rifar en 
Imbinación con el sorteo de la Real Lotería Nacio-
al Filipina, que tendrá lugar el dia 13 de Marzo 
lu jToximo, una calesa de forma mariposa con guar-
¡ción, enganchada á un caballo bayo ambos ae su 
lj0jropiedad y justipreciados en 8 de los corrientes, 
emi >r los industriales D. Buenaventura Banzon, y Don 
)sé M.a Valero, en la cantidad de cien pesos, siendo 
íp sitarlos de los mismos D. Tomás Gómez, y Don 
fenacio Lomba, vecinos de la expresada cabecera. 




JS números correlativos cada una al precio de 
Q peso, entregándose por dichos depositarios, la ca-
?sa, caballos y guarnición al tenedor de la papeleta 
ae entre sus números tenga uno igual al agra-
lado con el premio mayor del citado sorteo. 
Manila, 23 de Febrero de 1893.-1. de Ojeda. 2 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
f l0QriZado .D-.H«g-o Asanza, vecino de Nueva Ca-
es, provincia de Camarines Sur, para rifar en com-
lgfSni1 C0Q el forteo de la Real Loa r í a Nacional 
E n n A"6, teüdrá lu°ar el dia 13 de Marzo próc-
la n . Qi ^ á un caballo, con guar-
PloínÍPn?nD S ar0les justipreciado; en la cantidad de 
^ ú l ilCmCUe?ta pesos' eQ 9 de diciembre del 
v D T W P0RAL08 ^ ^ r o s D. Tomas Francisco 
" ¿ ismorif lrl§r0 ^ ^ ^ ^ siendo depositario de los 
í ü f C o n s t é ^\rciano, M e l ^ , que habita en la calle 
ietas con n ^ f rifa de Asientas cincuenta pape-
Pecio de nn n ' I lúxeros correlativos, cada una al 
J i o el QuaeS P ^ ' ^ ^ ^ o s e p . r dicho Deposita-
Sjeuedor de k n ^uarnició" 1 ^ t roles , al 
h o igual al J a p e - ^ a que eritre sus n ú m ^ o s tenga 
T Manda 99 f f ^ 0 coa el P ^ ^ i o m.yor del ci-
22 de Febrero de 1893. -1 . de Ojeda. 2 
t Jo0riZídoretD M ^ %W de hoy, ha sido 
J B^olor, caíecer^ dUeellaPereZ'. V ^ de la Villa de 
1 rifar en enm^ Provincia de la Pampanga, 
dí premio de" So?tZ 1ÍiatC1Ón^0I1 el Primero 1 segufe 
. Nacional F i W extraord^ario de la Real Loleria 
^ Presóte ^ ^ k ^ el dia 6 de Abri l ano, un quiles, una calesa, un caballo 
moro de seis cuartas y ocho dedos de alzada, otro 
caballo castaño de cerca de siete cuartas y otro IIo-
cano de pelo castaño, justipreciados en 27 de Enero 
último en la cantidad de quinientos pesos, por los 
peritos tasadores D. Francisco y D. Ceferino Joven 
y Casas, residentes en dicha cabecera, siendo Depo-
sitario de los mismos D. Rafael de Alvarado, que 
habita en la calle procesional de dicha Villa. 
Constará dicha rifa de quinientas papeletas con 
ochenta números correlativos cada una al precio de 
un peso, entregándose por el Depositario el quües, 
el caballo moro y el Ilocano, al tenedor de la pa-
peleta que entre sus números te^ga uno igual al 
primer premió del citado sorteo y la calesa y el otro 
caballo castaño al que tenga número igual al del 
segundo premio. 
Manila, 21 de Febrero de Í893.—I. de Ojeda. 1 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA. 
PRINCIPAL DE MANFLA. 
Desconociéndose el actual domicilio y recideocia de 
D.a Amparo García Viañia, viuda de D. Julián del 
Valle, y huérfana de D. Juan Bautista, vista 1.o que fué 
da la Administración Central de Aduanas, y teniendo 
que enterarle de un asunto que le in.veresa, se le 
llama por la Gaceta de Manila k ño. ÓLQ que se pre-
sente por si ó por medio de apoderado, en esta Ad-
ministración general,de Hacienda, negociado de cla-
ses pasivas. 
Manila, 24 de Febrero de 1893.-G. Robledo. 
ADM NISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Debiendo proveerse por la Junta Inspectora de esta 
Hospital, una plaza de Agrimensor Titulado, creada 
por acuerdo de la misma, para la Hacienda de San 
Rafael de Buenavista en la Provincia de Bulacan, cuya 
provisión se ha de hacer por concurso; se anuncia al 
público, á fin de que los que se crean en condiciones 
para su desempeño, presenten sus solicitudes docu-
mentadas en esta Administración ó en la de dicha 
Hacienda, en el término de veinte dias á contar desde 
esta fecha. 
Y de órden de la Presidencia se publica en la Gaceta 
para general conocimiento. 



































INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DK LAS ISLAS FILIPINAS. 
Hallándose vacante la plaza de Ayudante de ma-
quina de la Colonia Penitenciaria Agrícola de S, Ra-
món dotada con el sueldo da 25 pesos mensuales, en 
virtud del Superior Decreto de 18 del actual, se hace 
saber al público para que los qu3 reúnan condiciones 
para ello y deseen optarla, se presenten coa sus ins-
tancias documentadas en esta Inspección dentro del ter--
mino de 10 dias, á contar desde esta fecha. 
Manila, 22 de Febrero de 1893.—P. O.—El Mayor, 
Pearo Serrano. 9 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del dia 27 
del actual, se satisfará á los habilitados de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en 
esta Tesorería general, el importe de sus respectivos 
libramientos, advirtiéndoles que dadas las 11 de la 
mañana del referido dia 27, se satisfarán al dia s i -
guiente los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha Tesorería á ia indicada hora. 
Lo que se anuncia para cono imiento de dichos 
habilitados. 
Manila, 25 de Febrero de 1893.—José Arizcun. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Provincia de Manila. Pueblo de Montalban. 
Don Tiburcio Torres solicita la adquisición de terrena 
en el barrio «S. José,» cuyos límites son: al Norte, 
rio grande; al Este, terrenos comunales del pueblo de 
S. Mateo; al Sur, la hacienda Payatas; y al Oeste,, 
con esta hacienda; comprendiendo entre dichos límites 
una superficie aproximada de tres quiñones, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamentia 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos quie en el mismo se expresan. 
Manila, 18 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—»P. A. , J. Guillelmi. 
D. Rufo Requinto solicita la adquisición de terre-
nos en el barrio «Quinatacutan hoy S. José» cuyos l ími-
tes son: al Norte, montes del Estado y rio Quinatacutan^ 
al Este, terreno de Francisco Tupas y montes del 
Estado; al Sur, el mismo rio Quinatacutan, y el d© 
Francisco Tupas, y al Oeste, los de Celestino Tupas 
y Anacleto Ildefonso; ignorándose la extensión aproxi-
mada, por no consignar el interesado en su instancias. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Guillelmi. 
Don Marcelino Barrameda solicita la adquisición 
de terrenos en el sitio «Manbinga,» cuyos límites 
son: al Norte, mar, al Este, mar y montes del Es-
tado; al Sur, montes del Estado; y al Oeste, terrenos 
de Francisco Reformado y Juan Víctor, ignorándose 
la extensión apróximada, por no consignar el inte-
resado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ai 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A. , J. Guillelmi. 
Don Pedro Cerapon, solicita la adquisición da 
terreno en el barrio «Malbug, hoy S. José,» cuyos 
límites son: al Norte, Sur y Oeste, montes del Es-
tado; y al Este, terrenos del solicitante; ignorándose 
la extensión aproximada por no consignar el intere-
sado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reg a-
meato para ventas de 26 de Enero de 1889, ae anun-
cia al público para ios efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral.—P. A. J. Guillelmi. 
; q - o i 
Don Mariano Requinto solicita la adquisición da 
terreno en el sitio «Tala,» del barrio de Alumeros, 
cuyos límites son: al Norte, manglar, al Este y Oeste, 
montes del Estado; y al Sur, terrenos del solicitan*,a 
y montes del Estado; ignorándose la extensión aproxi-
mada por no consignar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al púdico para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
neral P. A. J. auillelmi. 
Distrito de Romblon. Pueblo de Badajos. 
Don Miguel Navarrete solicita la adquisición de te-
rreno en el sitios «Agtagsin y Lusong,» cuyos límites 
son; al Norte, terreno de Basilio Manao; al Este y 
Oeste, montes del Estado; y ai Sur, el de Bernardo 
Maneje; comprendiendo entre dichos límites una su-
perficie aproximada de treinta hactáres, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
• v -
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Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
v.para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—Ellnspector ge-
neral.—p. A. , J . Guillelmi. 
Distrito de Lepante. Pueblo Mancayan. 
Doña Lucía Bersoza solicita la adquisición de te-
rrenos situado en el monte «Tuny,» cuyos límites 
«on: al Norte, terreno del solicitante; al Este, rio Isit, 
a i Sur, terreno del Estado, y al Oeste, rio Dalipey; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de veinte hectáreas, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
sal público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
meral.—P. A . , J Guillelmi. 
Provincia de Isabela de Luzon. Pueblo Ganin. 
Don Manuel Nieto solicita la adquisición de terreno 
B^D el sitio «Bataba,» cuyos límites son: al Norte, 
terrenos del Estado, y de la corporación de PP. 
Agustinos Calzados; al Este, el del solicitante; al Sur, 
TÍO Magat; y al Oeste, terrenos de los RR. PP. Agus-
tinos comprendiendo entre dichos límites una superfi-
cie aproximada de veintisiete hectáreas, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4,o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
pública para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
jieral .—P. A . , J. Guillermi. 
JPíovincia de Masbate. Pueblo Uson. 
Don Francisco Andrés y González solicita la ad-
quisición de terreno en el sitio «Abugo,» cuyos lí-
mites son: al Norte, sapa de Tabesna; al Este, rio 
Abugo, al Sur, visita y playa de Malbug; y al 
íOeste, terreno de Ceferino Bautista y rio Lopot; 
comprendiendo entre dichos límites una superficie 
aproximada de noventa quiñones, según expresa el 
interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimient al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
a l público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
".—P. A . , J. Guilielmi. 
Don Julián Sulat solicita la adquisición "de te-
rreno en el sitio «Süagoo,» cuyos límites son: al 
l ío r t e . terrero de Rafael Agui , al Este, el de Anto-
mo Bandul, al Sur, el de Cornelio Mijares y al 
Oeste, el de Laureana Luzong; comprendiendo entre 
dichos límites una superficie aproximada de cuatro ca-
tanes de sembradura, según expresa el interesado 
mi su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
CTB al público para los efectos que en el mismo se 
«xpresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge-
jaeral.—P. A. , J. Guilielmi. 
Don Fortunato Montealegre solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Burungalan,» cuyos límites 
sson: al Norte, monte y terreno de Faustina Manangat 
MÍ Este, r o Guinlongnan, al Sur, el de Apolonio Mer-
depa y Juliano Pafarillo; y al Oeste el del chino cris-
Mono Joaquín Lim Mashong; compreadiendo entre 
dichos límites unasuperfície aproximada de tres quiñones, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.0 del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
al publico para los efectos que en el mismo se expreza-
Manila, 16 de Febrero de 1893 — E l Inspector ge. 
aeral.—P. A. , T. Guillelmi. 
Don Sotero Medina solicita la adquisición de ter-
renos en el sitio «Cabayngan» cuyos limites son 
ai Norte, cogonal del Estado; al Este, Burubatuan 
j rio Guiom al Sur, playa de Malbug y al Oeste, 
rio de Cab^yugan, comprendiendo entre dichos l imi -
tes una superricie aproximada de setenta hectáreas, se-
gún expresa el intf-resado en su instancia 
Lo que en cumplimiento al art. 4 9 de; Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889 se aauncia al 
público para efectos qne en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 18£3.—El Inspector ge-
neral.—P. A . , J. Guilieimi. 
Don Pedro Medica solicitan la adquisición de te-
rreno en el sitio «Laguilagui,» cayos límites son: al 
f íor te rio Laguilagui; al Este sitio Burubatuan; al 
áScr, terrenos del Eatado; y al Geete, terrenos del 
jEs íado; y de Ceferino Bautista; comprendiendo entre 
dichos limites una superficie aproximada de ochenta 
y cinco quiñonss, según expresa el interesado en su 
instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 25 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.—El Inspector gene-
ral.—P. A. , J. Guillelmi. 
Don Belarmino Bernaldes y Nuñez solicita la ad-
quisición de terreno en el sitio «Burubatuan, cuyos 
límites son al Norte, terrenos del Estado; al Este, 
rio Cabayugan %1 Sur, playa y al Oeste, rio Abugo; 
comprendiendo entre dichos límites, una superficie 
aproximada de setenta y cinco hectáreas, según ex-
presa el interesado en un instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se ex-
presan. 
Manila 16 de Febrero de 1893.—El Inspector ge* 
neral.—P. A . J. Guillelmi. 
Don Narciso Esteres solicita la adquisición de te-
rreno en el sitio «Coco», cuyos límites son al Norte, 
río Laguilagui, al Este, río Coco, al Sur, y Oeste, 
terreno del Estado; comprendiendo entre dichos lí-
mites una superficie aproximada de cincuenta qui-
ñones; según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4 o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresae. 
Manila, 16 de Febrero de 1893.=E1 Inspecto e-
neral.—P. A . , , J. Guillelmi. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L A DIRECCIÓN Q E N E R A I i D B ADMINISTRACIÓN C I V I L . 
Por disposición ae la Dirección general de Adminis-
t r a d ó n Civi l , se sacark á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l .er grupo de la provincia de Manila, bajo 
el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.032*50 anua-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de Mani la núm. 232 
correspondiente al dia 20 de Agosto de 1892. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá, en la casa núm. 1 
de laj^alle del Arzobispo, esquina k la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de d'cha provincia, el dia 17 de Marzo próximo venidero 
á iss diez en punto de su mañana. Los que deséen 
optar á 1» subasta, podrán presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sello 10.% acompañando preci-
samente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 17 de Febrero de 1893.—Abraham García 
García. 1 
CAMARA DE COMERCIO DE MANILA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 18 
del Reglamento de esta Cámara se convoca á los Sres. 
Soci®s de la misma, á la Asamblea general extraor-
dinaria que deberá celebrarse el dia 27 del actual 
& las cinco y media de la tarde. 
Manila, 12 de Febrero de 1893.—A. del Rosario y 
Sales. 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
D E VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
MANILA 
In tramuros . 
Distrito de Tondo, naturales 
I d e m , mestizos. 
Binondo, naturales . 
I d e m , mestizos, 
S a n J ;«!é. 
S a n t a C r u z , uaeorales. 
Idem mestizos. 
Quiapo. 
Sampa loc , 
S a n M i g u e l . 
S a n F e r n a n d o de Di lao . 
E r m i t a . 
Malate. 
Hombres. Mujeres. Niños. Niñas . Total. 
2 
12 11 23 
Manila, 25 de Febrero de 1893.—El Director, Dr. A n -
telo. 
Nota .=El sábado próximo, volverá á administrarse 
la vacuna. 
Edictos. 
E n Tirtud de lo dispuesto por el S r . D . Abdon Vicente 
G o n z á l e z , Juec de pr imer» instancia del distrito de Quiapo, en 
providencia de diez del actaal , dictada en el expediente pro-
movido por D . F é l i x María Moreoo y c o h e r e d e r o » , soDre d i -
v i s i ó n y par t i c ión de t ienes, »e saftark a p ú b l i c a subasta u n 
solar situado en la Cabecera de Iloilo, que comDl. 
su p e r í m e t r o mi l ciento setenta y cuatro con nove-píí 
c e n t í m e t r o s de brazas en cuadro 6 sean dos mil y*! 
veinte y nueve con novent* y tres c e n t í m e t r o s (ie 
dradas, l indando por el Norte con otro solar unidn v 
oficina, que fué (ta los Sres Ruse l l y Sturg-is, D y 
coa l a calle del <ProgTeso> frente a unos terraplén! 1 
Ig les ia , por el S u r con la casa del difunto WiUat^?'-' 
cal le en medio, y por el Oeste, con el camariu JJ 
ñ o r e s K e r y C a , c a l l e j ó u en medio y en parte coi ,1 
de l a r ía de dicha Cabecera, bajo el tipo de díe» 
seiscientos treinta y nueve pesos y cuarenta y cuatro i 
k r a z ó n de ocho pesos, vara cuadrada y en progregi^l 
dente, s e ñ a l á n d o s e para su remate el d ía veinte j ^31 
p r ó x i m o venidero k las doce en punto de su m a ü a n a mi 
lugar en los Estrados de este Juzgado, a d v i r t i é n d o s e , q¿M 
m i t i r á postura alguna, que no cubra las dos terce^l 
del tino y que para tomar parte en l a subasta 
p r é v i a m j n t e en la mesa judic ia l ó en la Caja ^ ar¡i 
el diez por ciento efectivo del just iprecio , s in cuy0 -I 
no s e r á n admitidos. 
L o que se anunc ia a l publico para su conocimiento. 
consiguientes. , . . 
Manila y E s c r i b a n í a del Juzgado de primera w 
distrito de Quiapo á 11 de F e b r e r o de 1893.—Boaifacio | 
Por providencia del S r . Juez d-^  1 a instancia ^ 
de Quiapo, reca ída en la causa n ú m . 5554 contra Rosalio tJ 
y otros por rapto, v i o l a c i ó n , robo y d e t e n c i ó n i legal , ge cib 
y emplaza á los ofendidos Gui l lerma del Rosario y S 
Mauricio Es tan i s lao , la primera de 15 a ñ o s de edad' 
de Binondo y v e c i n a que ha sido del arraba l de A 
el ú l t i m o de 22 a ñ o s de edad, jornalero y vecino 
sido en l a ca4e Gunao, del citado arrabal de QuiaJ 
que por el t é r m i n o de 9 dias. contados desde la pní 
de este edicto en la «Gaceta oficial ,» de es^a Gapiia| 
senteu en este Juzgado para prestar d e c l a r a c i ó n en i 
causa, apercibido que de no hacerlo, as i les pararáni 
ja ie ios que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo á 24 de Febrero de 1893.—Plácido del Barrio, 
Don Manuel G a r c í a y García . Juez de 1.a instauciaf, 
piedad de este distrito de Tayabas , que de estar i 
ejercicio de sus funciones, el infrascrito E s c r i b i n o ¿ 
Por el presente cito, l lamo y emp azo á los procejn ^ 
sentes E s t é b a n G u a ñ e r o , de la visita de Biton del 
B u l a n , de estatura alta, cuerpo robusto, cara larga v . 
de v iruelas , color moreno, ojos grandes y negros y, lia 
tonio Acotena, del pueblo de Gasiguran y barrio des ,q 
de estatura baja, cuerpo delgado cara redonda, color w 
nar iz apilada, pelo y cejas nogros, para q u ; en e! tén 
CA 
or 
l i l i l í . O J J i i i » < * i « , f-"'— J --w— o i . , * 
treinta dias, contados desde la publ icac ión de esta vu 
« G a c e t a oficial "e Mani la .» comparezcan en este JUZM +Q 
contestar los cargos qne contra ellos re suka de la ^ u 
mero 4018; apercibidos que s i a s í los hicieren se les oj Úsl 
jus t i c ia y de lo contrario se s u s p e n d e r á el curso de Í 
respecto á los mismos hasta que se presentaren 6 fu^j 
hendidos. , _ 
Dado en Tayabas á 21 de Febrero de l^S.—Manue! 
y G a r c í a . - P o r mandado de su Sr ía . , Gregorio Abas. 
Don Franc'sco Cabrera y Albauado, primer Teniente dek 
C o m p a ñ í a del veinte Terc io de la Guardia C i v i l y Jt 
tructor de causas mil itares. 
No habiendo sido aprehendido el ind'o Igmidio 
Ti 
(a) Cabezang Igme, natural del pueblo de CaLtmba, 
de orden del E x c m o . Sr . Capitán Genera l do este d giru 
sumariando por el d e i í t o de asalto y secuestro ocurrid) 
noche del diez y s « i s de Febrero actual en el barrio i 
Domingo, ci m o r e n s í ó n de Sta . Ro.--a (Laguna) en el a 
de D . L ú e a s Batallones, efectuado por dicho individur-
m á s desconocidos. . . . . . , 
Usando de l a j u r i s d i c c i ó n que me concede el Códigoi . 
t ic ia mi l i tar por el pr s e n t é éd cto, l lamo, cito y e^ba 
dichos individuos, para que en el t é r m i n o de treinta ía 
contar desde l a fecha, se presenten en e^te Júzgalo 
t rucc ión á fin de que sean o dus sus d scarg ' s ; bajo, 
bimtento de ser declarado rebeldes si no cumoarecieres 
referido plazo, s i g u i é n d o l e s e l perju c ió que haya ' 
A la vez, en nombre de S. M. el R e y 1q. D. ^ 
requiero á todas UB autoridades, tanto civi les comorsul 
y á los agentes de la pol ic ía judic ia l , para que m^dc 
activas dil igencias en busca de los njfer dos procesadosf. 
de ser habidos los remitan en calidad de presos coa' '' 
guridades convenientes á este Juzgado y á mi d 
pues así lo tengo acordado en providencia de este 
Y para que. l a pr s e n t é requisitoria tenga l a debidi 
cidad, i n s é r t e s e en la «Gaceta de Mani la» . 
Ca lámba, 20 de Feb ero de 1893.—El primer Tenienü 
Instructor, Franc isco Cabrera .—Por su mandato.—lii 
cretarlo, Miguel P a s c u a l . 
D o a Alejandro Vi l legas y Agustina, C a p i t á n A y u d m t e 
B a t a l l ó n del Regimiento de Art i l ler ía de P l i za , yJi ce 
tructor del expediente ablnt^stato del difunto orimer Ti bij 
que f u é del expresado Regimiento O. Franc isco Bartw n 
vino, que fa l l ec ió en su casa habitac ó n el día 201 " 
del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Hago saber: Que autorizado por el Exorno. S r CapiW! 
ra l de este d;strito p t r a proceder á H venta en públicvl 
de todos los efectos propiedad del finado: cuya subís» )ie( 
l a g a r el dia 7 de Marzo p r ó x i m o de ocho á d ce de su i ' 
en e l Cuartel de l a Real F u e r z a de Santiago, dond^ 
depositados dichos efectos, consistentes en ropas, i 
algunas armas . 
Se hace públ i co para que llegue á conocimientos df 
sonas que d e s é e n tomar parte en la subasta. 















Don Gui l lermo L a n z a I t u r r l a g a , Comandante graduado cPe 
del Regimiento In fanter ía de J o l ó n ú m . 13 y Ju^z 
de la causa seguida contri el soldado de a ' .a CompJ 
expresado cuerpo Eustaquio V i l l a Cad.z , acusado deiil 
1.a d e s e r c i ó n . 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo, 
dado Eustaquio V i l l a Cádiz, natural de L1 bm man .pr"111 
Camarines Sur , h.jo de Celestino y de N u m nana de 
soltero, de 20 a ñ o s de edad, de un metro 58J milímetro 
tatura y cuyas s e ñ a s personales sor.; pe o negro, ojos p"1* . 
chata , barba lampina , boca regul r, color moreno, tfl 
paciosa, a iré marcia l y p r o d u c c i ó n buena par í que ^a0i j 
de 30 d í a s , contados desde la p u b l i c a c i ó n d - sta 
en la «Gaceta de M a n i l a » compirezca en el Cuartel ^ Ciil 
de esta Capital y á mi dispoaic ó n para resp->nder a )in 
que le resultan en ta s u m a r i a que de ó i d e n supero1",1' 
bajo apercib miento de que s i no compareca en el 181 ^ 
jado s e r á declarado en rebe ld ía . 
A l a vez, en nombre de 8. M. el Rey (q. D. S 
y requiero á todas las autoridades tauto c/VÍles cj-. 
tares, para que practiquen act-vas di l igencias eft | 
referido E n r i q u e Tegido de Castro , y ea caso de s'', 
lo remitan en c lase de preso al calabozo del t u 




Manila, 24 de Febrero de 1 8 9 3 , - E l Juez iustruclor, ^ x m 
L a n z a . 
l e í 
IMT. DE RAMIBBZ T COMP.*—T-MASALLANES, ^ 
